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2  Ligar competencias a la empleabilidad
Garantizar el buen uso de 
los recursos públicos en las 
instituciones educativas
Evaluar impacto de 
políticas de educación
Ligar calidad 
educativa a programas 
educativos1
5
Entender la deserción 




Principales retos en el sector educativo
en Colombia con alto de potencial de 
beneficiarse de la apertura y uso de 
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En concreto, los datos abiertos tienen el potencial 
de beneficiar el sector educativo en Colombia en 
los siguientes aspectos según la categoría de reto:
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DATOS EN EL SECTOR EDUCATIVO EN COLOMBIA: OFERTA Y DEMANDA
en
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RECOMENDACIONES:
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Metodología para apoyar 
iniciativas sectoriales 
de datos abiertos
A.2. Diagnóstico estratégico 
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A.3. Análisis del sector
El metodología de análisis sectorial se 
estructura en los siguientes nueve pasos:
















































Metodología para apoyar  iniciativas sectoriales  de datos abiertos






Estas barreras y oportunidades se clasifican en 6 áreas:
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La educación en Colombia: 
situación de partida y 



























































b.1. Situación de Colombia respecto de los países de la OCDE
b
Estos son los grandes titulares del estado de la educación en Colombia, 
en comparación a los países de la OCDE, según la evaluación de 2016:
3	-	https://www.oecd.org/education/school/Educacion-en-Colombia-Aspectos-Destacados.pdf	
4	-	En	2011,	Colombia	gastó	el	6,7%	de	su	PIB	en	educación	(fuentes	públicas	+	privadas),	mientras	que	el	promedio	de	la	OCDE	es	el	6,1%. 
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Min. OCDE Max. OCDE
INFORMACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN
Duración	de	la	educación	obligatoria 10 10 8 12




13,5 16,5 12,8 19,9
Primera	edad	de	selección	en	 





61% 76% 12% 99%
Rango	de	edades	en	el	cual	más	del	90%	de	la	población	en	
edad	escolar	está	matriculada,	2012	(OCDE,	2014a) 7-13 4-16 6-13 3-18
Índices	brutos	de	matriculados	en	educación	superior,	2013	









40,6% 12,4% 0,0% 36,1%
Gasto anual por estudiante por institución educativa, para todos los servicios,  
en USD equivalentes convertidos usando la PPA del PIB, 2011 (OCDE, 2014a)
Educación	preprimaria 3.491 7.428 2.412 25.074
Educación	primaria 2.041 8.296 2.218 23.871
Educación	secundaria 2.207 9.280 2.736 16.182
Educación	superior 6.882 13.958 7.868 26.021
Proporciones relativas de gasto público y privado en instituciones educativas, 2011 (OCDE, 2014a)
Recursos públicos 65.1% 83,9% 59,9% 97,6%
Todas las fuentes privadas 34,9% 16,1% 2,4% 40,1%
REVISIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES DE EDUCACIÓN. 
LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 2016  (OCDE)
Estos	grandes	titulares	se	relacionan	con	la	siguiente	tabla	de	indicadores	clave.




Min. OCDE Max. OCDE
Resultados educativos
Tasas de niveles de estudios alcanzados, 2013 (OCDE, 2015b)
%	de	personas	entre	25	y	34	años	de	edad	cuyo	nivel	de	estu-
dios	alcanzados	es	educación	básica	secundaria	o	inferior 34,0% 17,0% 2,0% 52,0%
%	de	personas	entre	25	y	34	años	de	edad	cuyo	nivel	de	estu-
dios	alcanzados	es	por	lo	menos	educación	media 40,0% 43,0% 23,0% 65,0%
%	de	personas	entre	25	y	34	años	de	edad	cuyo	nivel	de	estu-
dios	alcanzados	es	educación	superior 26,0% 41,0% 22,0% 67,0%
%	de	personas	entre	15	y	29	años	de	edad	que	ni	estudian,	ni	
trabajan,	ni	reciben	formación,	2013	(OCDE,	2015b) 21,6% 15,5% 6,1% 31,3%
Tasas de desempleo de las personas entre 25 y 34 años de edad por nivel de estudios alcanzados,  
2013 (OCDE,2015b)
Por debajo de educación media 8,6% 20,6% 5,0% 54,0%
Educación media y educación postsecundaria no univer-
sitaria 11,0% 10,9% 3,5% 37,1%
Educación superior 10,5% 7,7% 2,8% 33,1%
Número de sedes escolares y estudiantes (2014(
SEDES ESCOLARES ESTUDIANTES
Educación Pública Educación Privada Educación Pública Educación Privada Total
TOTAL 44.416 6.575 6.434.700 1.065.987 7.500.687
POR NIVEL DE EDUCACIÓN 
Básica primaria 43.739 6.399 3.735.902 640.822 4.376.724
Básica  
secundaria 10.814 3.418 2.698.798 425.165 3.123.963
POR UBICACIÓN
Urbana 9.718 6.256 4.568.827 1.007.458 5.576.285
Rural 34.698 319 1.865.873 58.529 1.924.402
Personal académico, por nivel educativo (2010 y 2013(
Nivel Educativo 2010 2013
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
Pregrado 34.026 32,4% 43.801 37,5%
Especializacion 37.496 35,7% 39.556 33,9%
Maestria 27.048 25,7% 26.668 22,8%
Doctorado 6.595 6,3% 6.794 5,8%
Total 105.165 -- 116.819 --
La educación en Colombia: situación de partida y metas a alcanzar 
Nota:	según	datos	preliminares	de	MEN-SNIES	del	2013;	hasta	el	10	de	mayo	del	2013	
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La educación en Colombia: situación de partida y metas a alcanzar 
1. selección del sector
Cada uno de los titulares, con sus aspectos positivos y negativos, 
está apuntando a cuatro grupos de metas a alcanzar en educación:







Existen unas metas trazadoras, a manera de índices fundamentales:
El PND marca también una lista de metas intermedias y productos:
b.3. Metas de Colombia para el sector educación
Metas
Trazadoras
# Indicador 2014 Cuatrienio
1 Porcentaje	de	colegios	oficiales	en	las	categorías	A+,	A	y	Ben	las	pruebas	Saber	11 33,3% 45%
2 Tasa	de	cobertura	de	alta	calidad	en	educación	superior(Instituciones	de	Educación	Superior	o	programas	acreditados) 14,6% 20%
3 Porcentaje	de	estudiantes	evaluados	en	el	sector	oficial	en	las	pruebas	SABER	5	que	sube	de	nivel	de	logro,	respecto	a	la	línea	base	 0 % 12%
4 Porcentaje	de	estudiantes	del	sector	oficial	evaluados	con	nivel	B1	o	superior	de	inglés	del	Marco	Común	Europeo	 2,26% 8%
5 Porcentaje	de	estudiantes	con	jornada	única 0% 30%
6 Tasa	de	cobertura	bruta	en	educación	media 77,3% 83%
Ampliación 
de cobertura 
con cierre de 
brechas
# meta 2014 Cuatrienio
7 Porcentaje	de	estudiantes	evaluados	en	el	sector	oficial	en	las	pruebas	SABER	5	que	sube	de	nivel	de	logro,	respecto	a	la	línea	base	 0 % 12%











10 Número	de	docentes	por	tutor	en	el	programa	Todos	a	Aprender  27 20
# meta intermedia 2013 Cuatrienio
11 Tasa	de	supervivencia	de	grado	primero	a	once	 37,2% 45,0%
# producto 2013 Cuatrienio
12 Porcentaje	de	matrícula	oficial	con	conexión	a	internet 68,0% 90%
13 Proporción	de	niños	entre	6	y	16	años	en	el	hogar	que	asisten	al	colegio 87,1% 93%
14 Tasa	de	deserción	intra-anual	de	educación	preescolar	básica	y	media 3,1% 2,5%
# meta intermedia 2014 Cuatrienio
15 Tasa	de	cobertura	bruta	en	educación	media	en	la	zona	rural 62,1% 69,0%
# producto 2014 Cuatrienio
16 Sedes	rurales	intervenidas	con	mejoramiento	o	construcción	de	infrae-structura  168  1.000 
La educación en Colombia: situación de partida y metas a alcanzar 
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Excelencia 
Docente

















20 Porcentaje	de	programas	de	licenciatura	con	acreditación	de	alta	calidad 16,5% 90%
21 Porcentaje	de	estudiantes	de	licenciatura	en	nivel	de	desempeño	alto	en	pruebas	de	razonamiento	cuantitativo	de	SABER	PRO 3,4% 13,2%
22 Porcentaje	estudiantes	de	licenciatura	en	nivel	de	desempeño	alto	en	la	prueba	SABER	PRO	en	lectura	crítica 9,3% 14,7%
23 Porcentaje	de	personas	que	ingresan	a	programas	de	licenciatura	que	están	entre	los	puestos	del	1	a	400	de	la	prueba	SABER	11 53,1% 75%
# Meta Intermedia 2014 Cuatrienio
24 Porcentaje	de	Docentes	del	sector	oficial	de	educación	preescolar,	bási-ca	y	media	con	formación	de	Postgrado 31,6% 38%
# Producto 2014 Cuatrienio
25 Número	de	docentes	beneficiados	con	recursos	de	la	nación	para	mejo-rar	su	nivel	de	formación	a	nivel	de	postgrado  -   17.000
Educación
Superior






# Producto 2014 Cuatrienio
27 Nuevos	cupos	en	educación	técnica	y	tecnológica  147.729 150.000
28 Tasa	de	deserción	anual	en	educación	técnica	y	tecnológica 19,43% 15,0%
# Meta Intermedia 2014 Cuatrienio
29 Tasa	de	Cobertura	en	Educación	Superior 46,1% 57%
# Producto 2014 Cuatrienio
30 Nuevos	Cupos	en	Educación	Superior  464.164 400.000
31 Departamentos	con	tasa	de	Cobertura	en	Educación	Superior	por	enci-ma	del	20% 25 33
32 Tasa	de	deserción	en	educación	superior 10,1% 8,0%
# Meta Intermedia 2014 Cuatrienio
34 Estudiantes	beneficiados	con	nuevos	créditos	condonables	  26.899 125.000
35 Porcentaje	de	créditos	nuevos	de	pregrado	aprobados	en	Programas	o	Instituciones	Educativas	Certificadas	con	alta	calidad 39% 60%
36 Docentes	de	Educación	Superior	con	formación	Doctoral  7.573 10.000
37 Ganancia	en	puestos	de	las	Instituciones	de	Educación	Superior	colom-bianas	en	los	ranking	internacionales	 0 25
La educación en Colombia: situación de partida y metas a alcanzar 




# Meta Intermedia 2014 Cuatrienio
38 Tasa	de	analfabetismo	para	población	de	15	años	y	más 5,81% 3,80%
# Producto 2014 Cuatrienio
39 Nuevos	jóvenes	y	adultos	alfabetizados 419.082  676.000 
Colombia 
Bilingüe
# Meta Intermedia 2014 Cuatrienio
40 Docentes	de	inglés	del	sector	oficial	evaluados	con	nivel	B2	o	superior	de	acuerdo	a	los	niveles	del	Marco	Común	Europeo	de	Referencia. 0% 22%
# Producto 2014 Cuatrienio
41 Docentes	formados	en	inglés  5.703 8.000
La educación en Colombia: situación de partida y metas a alcanzar 
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		Thegovlab:	http://www.thegovlab.org/
		Proyecto	ODINE:	https://opendataincubator.eu/eu/overview/






















Barreras y oportunidades 
PARA LA APERTURA DE DATOS EN 
en el sector educativo
c
c.1. ACTORES CLAVE DEL SECTOR
El sector educación incluye a una amplia variedad de actores, 
que juegan papeles tanto en la oferta como en la demanda 
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c.2. Barreras para la política de 
apertura y reutilización de datos
1. Dificultad de gestionar la 
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3. Incentivos perversos de




























4. Estricta aplicación de la 
















5. Faltan sistemas que relacionen 
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6. Desequilibrio en dotación 
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10. Dificultad para la sociedad 

























12. El mercado no conoce bien la 















13. Carencia de mecanismos de 
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# BARRERA ÁREA
1 Dificultad	de	gestionar	la	diversidad	de	actores	y	de	visiones 1. Estrategia
2 Open	data	es	una	política	no	suficientemente	implantada 1. Estrategia
3 Incentivos	perversos	de	los	sistemas	de	medición 1. Estrategia
4 Estricta	aplicación	de	la	normativa	de	protección	de	datos 2. Legal
5 Faltan	sistemas	que	relacionen	la	educación	y	el	empleo 3. Organización
6 Desequilibrio	en	dotación	tecnológica	y	cobertura	de	comunicaciones 4. Tecnología
7 Ausencia	de	un	expediente	educativo	unificado 5. Datos
8 Baja	calidad	de	los	datos	en	origen 5. Datos
9 Falta	de	estándares	en	la	información	educativa 5. Datos
10 Dificultad	para	la	sociedad	civil	de	acceder	a	datos 5. Datos
11 Carencias	en	la	información	sobre	infraestructuras 5. Datos
12 El	mercado	no	conoce	bien	la	problemática	del	sector	educativo 6. Demanda
13 Carencia	de	mecanismos	de	colaboración	para	la	mejora	de	datos 6. Demanda
Resumen de barreras detectadas
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c.3. Oportunidades para 
la política de apertura y
reutilización de datos
1. Diversidad de actores y 



















2. Existencia de una política 















3. Manejo de incentivos de 




























5. Se han iniciado trabajos para 
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Barreras y oportunidades en el sector educativo
6. Programas intensivos de 



























8. Existencia de aplicaciones 
a partir de datos
El Ministerio de Educación posee experiencia en la im-
plementación de aplicaciones a partir de datos abiertos, 






9. Sistemas para la mejora 
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12. Acercamiento a las 
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Barreras y oportunidades en el sector educativo
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DESTACADAS:
ALIANZA EDUCACIÓN COMPROMISO DE TODOS 
http://www.educacioncompromisodetodos.org/




















Resumen de oportunidades detectadas
# OPORTUNIDAD ÁREA 
1 Diversidad	de	actores	y	complejidad	del	campo	educación 1. Estrategia
2 Existencia	de	una	política	nacional	de	apertura	de	datos 1. Estrategia
3 Manejo	de	incentivos	de	los	sistemas	de	medición 1. Estrategia
4 Buenas	prácticas	locales 3. Organización
5 Se	han	iniciado	trabajos	para	una	mejor	relación	con	la	información	de	empleo 3. Organización
6 Programas	intensivos	de	evaluación	de	la	calidad	educativa 3. Organización
7 Renovación	de	sistemas	de	información 4. Tecnología
8 Existencia	de	aplicaciones	a	partir	de	datos 4. Tecnología
9 Sistemas	para	la	mejora	del	reporte	de	datos 5. Datos
10 Muchos	datos	ya	disponibles 5. Datos
11 Riqueza	de	datos	estadísticos 5. Datos
12 Acercamiento	a	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil 6. Demanda
13 Presencia	de	una	sociedad	civil	activa	en	educación 6. Demanda
LA CAMPAÑA “EDUCACIÓN CINCO” ES UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA EDUCACIÓN DEL PAÍS, EN 5 EJES:
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Beneficios de una 

















EVALUAR IMPACTO DE 
POLÍTICAS DE EDUCACIÓN
MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS DOCENTES
CALIDAD EDUCATIVA, LIGADA A 
PROGRAMAS EDUCATIVOS
GARANTIZAR EL BUEN USO DE 




ENTENDER LA DESERCIÓN Y LANZAR 
MEDIDAS PARA CORREGIRLA
JUNTO CON ESTAS ÁREAS, ENCONTRAMOS 
OBJETIVOS REGIONALES Y TAMBIÉN 
ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
D.1. Para qué retos pueden 
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Beneficios de una política de apertura y reutilización de datos
La literatura existente5 habla de cinco grandes grupos de beneficios del 
uso de datos en educación, nosotros hemos añadido un sexto por delante, 
el grupo 0, para el caso de Latinoamérica:
5	-	McKinsey	Global	Institute	(2013):	Open	data:	Unlocking	innovation	and	performance	with	liquid	information.
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Beneficios de una política de apertura y reutilización de datosBenefici s de una p lítica de apertura y reutilizaci n de dat s










































D.2. Posibles beneficios para Colombia









Este es el resultado:
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METAS
Elementos 
de valor a partir 


























y	efectos	de	la	problemática	educativa X X X
Respuesta	rápida	a	malos	resultados	
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METAS
Elementos 
de valor a partir 
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Beneficios de una política de apertura y reutilización de datos
METAS
Elementos 
de valor a partir 








































género X X X
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Beneficios de una política de apertura y reutilización de datos
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Partiendo de estas premisas, las 
categorías de datos que se proponen 
para facilitar la labor de estudio y 
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e.2. Publicación actual de datasets en el 



























Análisis de fuentes de datos publicables
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172 entidades distintas publican conjuntos de datos 
relacionados con el sector educación en el portal de da-
tos abiertos. La mayoría de entidades (el 86%) publica 
un único dataset normalmente vinculado a la categoría 
de infraestructuras educativas. Las entidades que más 
datos publican son el Ministerio de Educación (10), la 
Gobernación de Huilla (10), la Alcaldía de Tuluá (9), la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (5), la 
Alcaldía de Tunja (5), el Instituto Nacional para Ciegos 
(4), la Alcaldía de Sogamoso (4), el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (3) y otras 16 
entidades publican 2 conjuntos de datos.
La proporción de datasets relacionados con la cob-
ertura educativa es muy superior a la oferta de datos 
relacionados con la calidad educativa. Tan sólo se 
publican 6 conjuntos de datos que contienen infor-
mación sobre resultados de las pruebas SABER (3 de 
ellos del ICFES, los otros de la Gobernación de Huila 
y de la Alcaldía de Tutuá).
Los datos que publican las distintas entidades del orden 
territorial (Alcaldías o Gobernaciones), tienen origen en 
los datos incorporados por cada Secretaría de Edu-
cación a SIMAT o de la investigación sobre la educación 
formal que publica el DANE referidos a cada uno de los 
territorios. A su vez, el Ministerio de Educación publi-
ca datos similares, cuyo origen fundamentalmente es 
SIMAT y los sistemas de información de la cobertura 
educativa, agregados por departamento, entidad terri-
torial, municipio o consolidados del país. Esta situación 
produce una duplicidad de publicación de información 
en el portal de datos abiertos que puede producir in-
consistencias de contenido.
No se están publicando datasets
 de las categorías: 
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e.3. Comparativo internacional de publicación 
de datos abiertos del ámbito educativo
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E.4. Conjuntos de datos 
potencialmente publicables 
como Open Data





























El resultado del estudio arroja la identificación 
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Datasets Categorías de información
BI_BASICA	Y	MEDIA Infraestructuras	educativas Datos	estadísticos   
BI_SNIES Datos	estadísticos Recursos	humanos   
BI	-	SIET Infraestructuras	educativas Programas	docentes Datos	estadísticos  
Estadísticas	Sector	Educativo Datos	estadísticos Datos	económicos Recursos	humanos Soporte	institucional
Sistema	de	Seguimiento Datos	estadísticos Recursos	humanos Soporte	institucional  
SPADIES Datos	estadísticos Soporte	institucional   
ICFES Datos	estadísticos    
OLE Datos	estadísticos Datos	económicos Programas	docentes  
Gestión	Financiera Datos	económicos    
Contratación	MEN Datos	económicos    
DANE Datos	estadísticos    
Recursos	Educativos Programas	docentes    
MIDE Datos	estadísticos    
OTROS Varios    
Buscando	Colegio Infraestructuras	educativas    
Buscando	Carrera Infraestructuras	educativas Programas	docentes   
OD	Bogotá Infraestructuras	educativas Datos	estadísticos Datos	económicos  
OD	Tuluá Infraestructuras	educativas Datos	estadísticos   
OD	ESRI Datos	estadísticos    
En cuanto a las categorías de información contenida en los conjuntos de datos identificados se obtiene:
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Se detectan además las siguientes carencias 













































es	importante	señalar	que	la política de privacidad 
y condiciones de uso6 del portal del Ministerio de 





“Se prohíbe cualquier uso, transformación o 
explotación de los contenidos incluidos en el Sitio 
Web con finalidades comerciales o promocionales 
salvo autorización previa dl Ministerio de 
Educación; en cualquier caso se prohíbe cualquier 
uso contrario a la ley y del Sitio Web para uso 
personal y no comercial, siempre y cuando se haga 





“El Ministerio de Educación no controla ni 
garantiza la ausencia de virus ni de otros 
elementos en los contenidos que puedan producir 
alteraciones en su sistema informático (software 
y hardware) o en los documentos electrónicos y 




“Respecto de aquellos programas, materiales o 
información que se haya puesto a disposición del 
usuario para que éste pueda descargarlos en su 
equipo, sistema o cualquier medio o soporte de 
memoria de su propiedad o cuya tenencia detente 
(“materiales de download”) por parte de Colombia 
Aprende o cualquier proveedor de información, 
Colombia Aprende informa que inicialmente 
dichos programas fueron revisados a efectos 
de considerarlos libres de virus, u otros medios 
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Educación	básica	y	media 21 3 13 37
Educación	superior 12 2 14 28
De uso interno 1 4 25 30
Del	Ministerio	de	Educación 1 0 6 7
Planeación 1 0 0 1
Sin	asignación	de	ámbito 2 1 9 12
38 10 67 115
La	información	detallada	de	estos	sistemas	de	información	se	encuentran	en	el		documento	Excel	preparado
Inventario_Sistemas_Información_2015_MinEducacion.xlsx.
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		Términos	y	condiciones	de	uso	del	portal	web	“Colombia	Aprende”:	
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-68350.html#h2_6
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f.1. Demanda interna 









Documento de diseño y especificación de la arquitectura. 




























Estudio de la demanda
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Nacional para la 
Superación 









































Unidad para la 
Atención y Reparación 
Sordos - INSCR
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Actor 
entidad que envía información
















































El Ministerio recibe la siguiente información:
























































































































del cruce de 
la base de 
matriculados 
de SNIES
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El Ministerio entrega información a los siguientes actores:







































































estudio	Indicadores_Fundacion_Corona.xls se recoge la 
información	sobre	esta	iniciativa.
Como consumidores de datos utilizan los siguientes 
Indicadores recopilados a nivel territorial en cada ciudad de 



















































3 2. Legal Elaborar	normativa	interna	que	impulse	la	publicación	de	datos	por	defecto,	siguiendo	la	Carta	de	los	Principios	Internacionales	para	los	Datos	Abiertos15
4 2. Legal Realizar	un	análisis	completo	de	los	casos	en	que	debe	anteponerse	el	habeas	data	a	la	publicación	de	datos,	para	evitar	la	necesidad	de	revisar	caso	a	caso
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Ámbito Recomendaciones
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Anexo incluído en este documento: 
ANEXO 1: 
PERSONAS E INSTITUCIONES ENTREVISTADAS
Anexos presentados por separado a este documento:
ANEXO 2: 
COMPARATIVO DATASETS INTERNACIONAL (HOJA DE CÁLCULO)
ANEXO 3: 
IDENTIFICACIÓN DATASETS MINEDUCACIÓN (HOJA DE CÁLCULO)
ANEXO 4:	
INVENTARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN MINEDUCACIÓN (HOJA DE CÁLCULO)
ANEXO 5:	
INDICADORES INICIATIVA FUNDACIÓN CORONA (HOJA DE CÁLCULO)
ANEXO 6: 
APPS EDUCACIÓN INTERNACIONAL (HOJA DE CÁLCULO)
.ANEXOS
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# SUBCATEGORÍA ENTIDAD CARGO
1 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Jefe	de	la	Oficina	de	TI
2 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Líder	GEL
3 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Coordinadora	del	grupo	de	aplicaciones
4 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Profesional	Especializado
5 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Jefe	Oficina	de	Innovación	Educativa	con	Uso	de	Nuevas	Tecnologías
6 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Subdirectora	de	Referentes	y	Evaluación	de	la	Calidad	Educativa	del
7 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Director	de	la	Calidad	para	la	Educación	Superior
8 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Subdirección	de	Desarrollo	Sectorial
9 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Jefe	Oficina	Asesora	de	Planeación	y	Finanzas
10 Entidades	Públicas ICFES Directora	de	Tecnología	e	Información	del	ICFES.
11 Entidades	Públicas ICFES Subdirector	de	Información	del	ICFES.
12 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Coordinador	del	sistema	de	información
13 Sociedad	civil La	Fundación	Empresarios	por	la	Educación	(ExE) Directora	Ejecutiva
14 Sociedad	civil La	Fundación	Empresarios	por	la	Educación	(ExE) Subdirectora	de	Programas	y	Proyectos
15 Entidades	Públicas Secretaria	de	Educación Subsecretario	de	Calidad	y	Pertinencia
16 Entidades	Públicas Secretaria	de	Educación Director	de	Ciencias,	Tecnología	y	Medios	Educativos
17 Entidades	Públicas Secretaria	de	Educación Asesor	del	Secretario	de	Educación
18 Entidades	Públicas ICETEX Director	de	Operaciones	y	Tecnología
19 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Jefe	Oficina	Asesora	de	Comunicaciones
20 Entidades	Públicas Ministerio	de	Educación Unidad	de	Atención	al	Ciudadano
21 Entidades	Públicas	Adscrita	a	MinEducación Colombia	Aprende Administrador	Portal	Colombia	Aprende
22 Sociedad	Civil Fundación	Corona Subgerente	Técnico
23 Sociedad	Civil Fundación	Compartir  
24 Sociedad	Civil Fundación	Compartir Gerente	de	Educación
25 Sociedad	civil Fundación	Dividendo	por	Colombia Director	de	Programas
ANEXO 1: 
Personas	e	instituciones	entrevistadas
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sector Educación
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>> Toda la información en
Hoja de Cálculo:
Apps_Educacion_Internacional.XLS
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CATÁLOGO de buenas prácticas internacionales
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y comparar la 






CATÁLOGO de buenas prácticas internacionales
2	-	Estudio	“Datos	abiertos	en	educación,	primeros	alcances	y	lecciones”:	http://idatosabiertos.org/wp-content/uploads/2015/10/6.Educacion-Khelladi.pdf	
3	-	ILDA:	Educación	y	datos	abiertos:	http://idatosabiertos.org/educacion-y-datos-abiertos/
































































































Por último y relacionado con este aspecto, 
no se puede dejar de mencionar la gran 
oportunidad que incorporan los proyectos 
de ciudades inteligentes que se desarrollan 
en la actualidad y que van a permitir com-
binaciones muy ricas de distintos orígenes 
de datos.
CATÁLOGO de buenas prácticas internacionales
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CATÁLOGO de buenas prácticas internacionales
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A.2
Eficiencia en la gestión
















































Open Data es una oportunidad para mejorar la responsabilidad 
gerencial y la detección de ineficiencias en la gestión de los 
recursos por parte de los centros educativos.
7	-	ANSA-EAP:	http://www.ansa-eap.net/
CATÁLOGO de buenas prácticas internacionales
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A.3








los datos a los que se refieren estas 














Colombia tiene una oportunidad importante de sumarse 
a este movimiento poniendo a disposición en formatos 
estándar y abiertos su catálogo de recursos educativos que 
contiene más de 60 mil recursos. 





Open Data es una herramienta extraordinaria para compartir 
y enriquecer programas formativos adaptados a los perfiles 
de los estudiantes y es además una valiosa herramienta para el 
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CATÁLOGO de buenas prácticas internacionales










Proveer una base para evaluar el valor económico y 
social de los datos gubernamentales abiertos.
Estimular el desarrollo de nuevas compañías que tra-
bajan con Datos Abiertos.
Facilitar diálogo entre el gobierno y el sector privado 












Open Data promueve la actividad económica y el desarrollo
 empresarial en base a datos abiertos, implementando 
aplicaciones ricas combinación de orígenes de datos diversos(, 































La vinculación entre los datos 
y la actividad empresarial y la 
adecuación de la enseñanza al empleo
CATÁLOGO de buenas prácticas internacionales







































































             the-open-data-challenge-series




             europeana-creative/challenges
13	-		Proyecto	ODINE:	https://opendataincubator.eu/eu/overview/
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CATÁLOGO de buenas prácticas internacionales
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A.5
Los datos, contextualizados, 
permiten avanzar hacia la 





























Open Data es una de las bases que constituyen el futuro 
de la web. Un camino que hay que recorrer desde la 
iniciativa pública con la implicación activa de la 
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1. El catálogo de datos y aplicaciones de 





































4. Repositorio de vocabularios Linked 




















Linked data API para
 búsqueda de escuelas
http://education.data.gov.uk/def/school/
Usando datos de 
Educación de UK
http://openuplabs.tso.co.uk/datasets/gov-education
La iniciativa de datos abiertos con mayor 
experiencia y recorrido en Linked Data y su
 aplicación en el sector de Educación es 
la del Reino Unido que ha implementado las 
siguientes referencias
Ontologías de UK para
el sector educativo
http://source.data.gov.uk/def/education/
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Más detalle de otras aplicaciones, en el Anexo:
Apps_Educacion_Internacional.XLS
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